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uppkommer,	enligt	Kant,	när	vi	njuter	av	hur väl varje en-






























































































Om arkitekturbegreppets många definitioner
Nästan	varje	tänkbar	aspekt	på	arkitektur	kan	vridas	upp	till	
en	definition,	något	som	föranlett	att	det	har	gjorts	en	lång	












































































































































































































































































































































































































Architecture is the art and technique of designing and building, 













Architecture is the art of building, both as a discipline and as a 
field of knowledge. In	a	wider	sense	the	concept	of	archi­
tecture	stands	for	all	human	endeavor	in	building.	In	a	
more	limited	sense	architecture	is	the	concept	for	build­
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ings	of	a	certain	dignity	or	artistic	merit	(Mårtelius).
Architecture is the ideas, intentions and thoughts that consti-





Architecture is the information, plan or idea that human activi-
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